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?????（?????）??
??、???????????????????????????、?? （ ）??? 。?、?? ???? ? 。
??????????、???
??????? 、 （?） ????? ?? 。??、 ??? ? 、???（? 、????? ー、???、 ィ ? ー、?? ?? ） 。??? 、（? ）????? 、 ?（
???????????
??????
?????????????
????、???????）??????? ?。 、 ???（ ） ??、???? ? ー? ??? 、?（? ? ）????? ??? 、 （?） ?? ィ ??ー ?? ィ??? 、 ????? 、 ? 。
?????????????
???? 「????? ?? ??? ???? ?、????????、??? ???? ? 」
侭、
????。??????、????? ? ????????? ???? ??? ?、?? ??? ???? ? 、?? ??? ? 。
??????????、???
????? 、???? ? 、?? ? ????? 、 ?? ?????? ? ? （?? 、 ?? 、?? ） 。
「????」??、?????
???》
???? 、????????? ??。 、 、?? ? 。「?????」 、 ??? ? ィ 、?? ?? ????? 、?? 。
へ
?ィ??、?????、?????、 ? ? 、 ???、? ??。「? ?? 」 、??? ???、 ? ?? ??? ?? 、 ??? ??? 。 、 、?? ??（ ）、??（ ）、?? ? 。「 ? 」??、 ??? ?ュ ィ??? ? 、?? ?? 、??? 。（? ）、 （?）、?? 、 、?? ?? ? 。?????? ??????。
???????、??????
???? ??? 。 、?? ??? ???? ? 、?? ? 。?? ?っ?? ? 。
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??????、???????
??????????、?????? ??ッ?ュ 。?? ? 「?? 」、?? 』? ??? 」、 ?「???? ? っ??? ? 」 、?? ? 、?? 。
??????????、???
???? ッ?ュ 、?? ? 。? ?、 、?ー?ィ ?、?? ? っ?? 。
???????????っ
???? 。 ???? 、?? っ?? 。 ? 、?? 、 ???? ? 、??。 ?、 ??? 。
??????????????
?????、??? 、
?????????????????。 、??、 ????????????? ?っ?。 ? 、??? ? 、?? ? 。??、 ???? ? 、 ?? ヶ
へ
?????っ?。????????? 。
????、?????????
????、 ?、??? 、?? ????? ?? ??? ??? ? 、
へ
??????。
????、?????????
????、 ?????????? ??? 。
（???????）
2003年4月1日看板上掲式での専攻長（左）と館長
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????「????」?、??
????????????????、?? 「????、?? ? っ?」???? ? ????っ 。?? 『 ? 」?「 ??? ??? 、? ? 」??、 ???。
????「?????」??、
????（ 〜 ）?? ?? ? 、??? ? っ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、??『 ? 」「?? ?」?? ?、 、
????
??????????
?? ???
??????????????????、???????? ? 。??、?? 、?? ??? ???? （?? ）??
??????????????
????、?? っ?。????? 、?? ? 、?? 。
??（?????）、?
???? ?、『 」?? ?、 ????? 、??。?? ??? ? 、?? ? ?
岸､
小
川
??
?????????????。
????、?????????、
?????????????????、???? ? 、?? ???、 ? っ 。「?? ? 」??? 。 、?〜 ??????????????? ??、 ?、?? ?? ? 。?? ??? ????、 ?????? 「 」 、?? ? 。????? ??、 ???? ョ? ?、?? ? ?、??? ?
??????????????
???、?
???
っ? 、 ???? ????? 。
????????????、?
??? 、
へ
?????、??????????? 。? ??????? ????? ??「? 』（ 、 ）????? 。?? 『?? ）?? ?? 、??????????? 。?? ???、???? ? 、?? 。
??????????、???
?、??? 、?? ? 。 ?「?』（ 、 ）、「?? ? 』（ 、 ）、「? ? ?』（?? 、??? ） ??? 。「 ?」?、 ??）?? ?? 。
??????????????
????? ? 、????? っ?。 ? 、?? ? ??、 ??「 ?? 」（?
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???、???）???（????? ）。 ? ??? ??????? ????っ ? 、?? ?? 。 ?「? ? 『???』? 」（???? ） 、????? 、 、?? ??? ? 。?? ? ???、 ? 『 』（?? ）、「??? 』（ 、?? 、
?、???。???????，??????????。???．????
????????????????…
???。『、．??．
?『??
????
?
?
?
?
????????
????
??
???? 、?
????）、?????「?????」（ ?????、 ?）、『? 』（ 、?? 、??? ??? ?）、『 』（?? 、 ?? ）、「? 』（ ?? 、??、 ??? ）、『?? 』（ 、?）、『 ? 」（ ???、 ? 。
????、????????
????? ??? ?。?? ?、? ? ???? 、 ? 。?? 、?
＝
?????????、??????? ??? 。
??????????????
???????? 、? ?（??? ） ? 。???? ? ? （ ）?? 、?? 『? 』?、 ? っ 。?? ??、?? ? ??? ?。?? ? 。??、 ? 「?? ?』（ 、 ）
へ
(『市史研究くまもと」14号より転載）
??????。?????????? ? 、?? ?????? ?????? ? 。
????????、?????
????? 、?? ? 、?? ?? ???。 ???、???? ? 。?? ? ??? ??? ? っ 、?? ? 、??? ? 、 ? ?っ? 。 、??? ? ????? 、?? ィ?? ? 、っ? 、??? ? 。
??????????????
????? 。?? 、 ??? ???? ???。（ ）
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???、?????????
（???????）?、????????????????????、?? ?っ 。 、?? （?? ??? ? 。??、??（ ?﹈????、 ??、?? ?? ??? 。↓
??、?????????、?
??????、 、?? ??。? ?、?????? ?。
??、?????????、?
????????????
?????っ?
? ?『???? ? ? ???『?? ? ? ???????﹈ ? ?
【??｝???、???????????
??、??????????、???、 ?????????????? ? 、????? 。?? 、???? ? 、?? ??。 ? 、 、?? ??、 ? 、 ??? ???? ?? ?。?? 、?? ??? ュ ? ????。
?（??????）
一、 ???
??????、?っ???????? ? ??? ? 。
??????????、???
????「 」?、 ? ???????っ???、?? ? ???? ? 、??? ? ??、 ??? ?? 、????っ 。 、?? ，? 、 ?ョ? ? ? 、?、??? ? ??????? ?? ????。?? 、????? ??? 、? ???、 ? ?????? ? ??? ? 。
??????????????、
?‐???
?????、?? 、? ?? 、?? ? ー?? ? ??
~
????????。?っ?、???? 、? 、 ??? 、??????、? ???? ? 。 、?? ? 、?? ? 「 」「?? ? 」 、?? ??、 ??? ?? 、?? ???? 。
??????????????
?、???? ? ? 、?、 ? ? ?? 。?? ?「 ? ?」?? ? 、?? ??? 。 、 ? 、?? ? 、?? ? っ?? ? ? 。?、 ? 、?? ???? ???、 、?? ??? ? 、?? ? ?
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??????
??? （
???? ）
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【????】
????（? 〈 〉）?? 〜、 ‐
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????（????）
???。
????????????、?
、 ? ?????????、???? ??、 ? ?????。? ???? 。
???（????）
???〜?????
【??｝?????????、? ?
???（?? ）
?????〜 ??【? 】，?、????? ? ??
?????（? ??）
?????〜【? 】 ??、??
????（?? ?）
?????〜【??】?、??「???????」
?????? （?????）
????（????〈?〉）?? ?〜?
【??】?????、??（?）
?????（??? ）
??》??〜 ??【? 】? ??、??（?）
????（?? ?）
??????〜【? 】 ????、????????（?
へ
????
?????〜?????【? 】 ??、????????? （ ???）
?????〜
????ョ （??? ）
????（????〈?〉）?? ?〜?
【??】?????、??（?
????
?????〜 ??【? 】 ?
??、??（?）
???
????〜? ???【? ? ?
?、????? ?（?）
????
??????【??】? ?
??、??????
?????（? ??）
????（????〈?〉）?? ?〜?
【??】??????
??、??????）
????（????? ?）
へ
?????〜????【? 】 ???
??、?????（?）
????
?????〜?????【? 】 ?
??、????
????（?? ??）
?????〜?【? 】? ? ? ．，??、?? ?
‐????（????）
????（ ? 〈?〉）?? ?〜?
???】??????
??、????
????（?????）
?????〜?????｛? 】 ?
??、???? ? ー
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????〜???? 】?? ? ??
??、??????ー ?ー
????（??? ）
?????〜 ‐
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???
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?????、????????
?（???）????、「????? ? 」 ? ?????。? 、?? ??? ?、 、??、? 、 ィ?? ? ?っ? ?。??? 、?? 、 ???? ? 。 、??? 、 ー?? っ?? ?? ??? 。??? ? 、????????? 。 。?? ? っ??。
????????????、?
???? ??? 、 ?
??????????????
????
?????、???、???、??、 、 ? ??、 ? ? ????? ?? 。 、?? ? 、?? ???? 、??? ????? ー 、 、 ??? 。
????、?????????
??? 、?? 、?? 。??? ???????? ???、?? ? 、???? 、?? ??、??? 、??? 。?? 、??? ?、 ??ー （
ー､
?）??????????????? ? 、?? ? ???????? 。??????? ??。 ? ?? ??? ?、 ? 、?? ?? ??? ? 。
??????????????
????? 、 ???、?ー ??? ?、? ??。 ?? 、?? ?? 。?? ?????? 、?? ? ???
?????????ュ??ィ?、
????? 『 」?? 、?? ?、 ???? ?っ （?? ??? ? ）。 ??? ュ?ィ ? 、「 」?? ?っ?、 ．
/‐、
???????????、????? 、??? ????????????。 ??? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。?? 、? 、?? ? ッ ッ?? 、???? ??? ?? 。
???????、?っ????
??????? ?、?? ? 。 ??? ? 、?? ? ょ 。?? ? 、?? ? ??? ? ??、 ? ??? ?? ??? ? っ? 。（ ）
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????、?????????
??????っ??????。??? ??? ?? 、 ??? ? （??? ） 、 ??? 、 ????。
????????。??、??
??。????????? ?????? ? 。 ? 、?? ???? ???。??????。 〜?? 、?? ???、 ? ??? ?。
???、「?????????
???? ?」 ????? ???? ? 、???? 「??????」???。 ???????
????‐??｜?????
?? ‐「 》?? ?」? ?
????????『??? 』
?????。?
??????????????
???? ??? 、．????????? ???、 ? ? 、?? ?〜 ??? ? 。
??????????
?????????、『?????』???????? ????? ???っ 。 ?????? 、 ??? ?? 。
??????????????
???? 、?? 。?? ??? ???? ? （?）。???? ?? 。
????????????、
??????????、?? ?? ? ? 。
〔?〕??????
?、????? ????っ?? 。
へ
?????????????、???????????????、?? 。（ ）
??????????????
???、 （ ）?? 。?っ???、? ?? （?） ? 。
?????（??? ）、
????? ??? ??? ??? ? 。?（ ? ）、 ? 、?? ?? 。
?????（????）、??
?????、 ??（ ） 、?? ????。 ，?? 。? （ ? ）、?? ??? ??。 ??? ? 、?? 、? 。??、 、 ? ????? ??? 。
???〜??????????
?、??? ?
~､
????。???、????、??? ? ???。 ????、??? ???? ? 、?? ? 。?? ?、 、?? ?。 、 ??? 。
???（?）???、?????
??、???? 。 、?? ?? ??? ? 、 、?? 。
〔??〕?????? 、 ?
????? 。?? 、 ???? 。（ ）
???????? 、
?????? ????? ??? ??? ? ? 、?? ??。 ??? ?、↑（? ? ? ）??? ? ? 、??、《??《》?．（??????????）
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????????????????? ?????? ???????? ??? ???? 、↑? 。??? ‐???、???????、?? ?《? 、??? ? ? 、 ??（????、 ?ー???、 ー ?。
??????、????。）
????（ ? ）?? ? 、
（???? ??
??? ?↓? ???、? 、?《?????????????????????? ?っ 。『。 ｝? 。
?????
??????????????
????? （
????，???‐．、?????‐、。???、? 、??。‐ ? ?．《? ?
?????????
1
1
?????????????。??? 、 ‐ ???????? ー ー﹇? ﹈ 、??? ? ー??????? 、?? 。、?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 。↑）?? ???? ? っ 、?? ???? ? 。
【??】
???? 〔 〕?? 〔?、 》 〕，．?? ??? 〔 ???? ? 〔?? 〕‐????? 〔 〕 ??? （ ）〔 〕 ‐??? ? 〔 〕??〔 〕 ‐〔? 〕? ??
~､
谷
川
恵
一
?〔??〕??????????〔?、 ????〕????? 〔?〕〔?〕 ????〕」 〔? 〕?? ????? 〔 〕??? 〈 ） 〕?? ? 〔 〕???? 〔 〕． ?〔?〕 ??????? 〔 〕 ?????? ?（? 〕?????? ?????〕?????? 〔 〕?? 〔 〕??? ? 〔 〕》 ??〔?．? 〕?? … ）〔 〕?? ?? 〕?? 〔 〕 〔??????〔?．??〕??????〔 、 〕?? （????）〔 ． 〕?? ?? 〕????? ? 〕????? ?? ????????〕 ??〔? 〕 〔?〕? ? 〔 〕
ノー、
???????〔?〕???????? （ ?）〔 〕?? ????? 〕 ??? 〔 〕?〔 〕 〔?〕???????〔? 〕???? （ ）〔 〕?? ? 〕 ??? ‐〔 〕???〔 〕 〔??? ??〕?．?? ．（ ? ）〔 〕????????（????）? ー?〕〔? ? 〕 ??〔?〕 ??????〔?〕?? ? ‐〔 〕?? ー ?〕??? ?〔? 〕?? （ ）〔?〕??? ? 〔?? ?? 〔 〕? ｛?〔 ．? 〕 ??? ??〔 〕 ???〔 〕 ? 〔????〕??????〔?〕????? 〔 〕?? （ ? ）?????? 〔 〕????????? 〔 〕 〔
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〕?????????????〔?? 〔 〕?????〔?．? 〕????? 〕?? （ ）〔 〕 ???? 〔?〕 〔 、????〕???????〔??〕。．???? 〔 〕????? ー 〕????〔?〕??????????〔?〕 〔 〕?〔 〕? 〔 〕?? ??? 〔 〕?? ? 〔 〕?? ? ? ?〔?〕???????????〔 〕????? 〔?? ?（ ）〕? ?????ー〔?〕 ?〔?〕? ?〔?〕 ? 〔 〕。??? ? （ ）?? 〕．、 ??? ー?〔 〕．． ???〔 〕??? ?（? ?）〔 〕???〔?〕 ．??↓〔 ?〕 〕
????
??〕?????〔?〕?????〔?〕‐????????〔?．．? 〕?? 〔??????????〔?〕???????? 〔 〕 ．?????? （ ?）〔 〕 ー??? ? ?〔? 〕??????? ????? ー〔?? ??〔?、??〕??????《 ? ）〔 〕?? ?，‐〔?? ? ??〔 〕 ?〔 、?? 、 〕 ‐〔 〕?? ??? （ ）〔?〕 ? 〔 ?〕?? ? 〕??〔 〕 ー〔?〕 ? ? ? 〕??〔 〕（? ）〔?〕??〔 〕 ? 〔???． ?〕 ?? 〔?、 ?〕? 〔
??↑?。》???????
〕? ?? ? ??〔 ． 〕???? ? ? 〔?〕‐?????? ?（ ）〔 〕?? ??? 〔 〕?? （? ）〔? 〕．
へ
???????（????）???????〕?????????〔?〕????? ? 〔 〕???????〔?〕???????（??? ）〔 、?、 ??〕?????〕? ??? ? 〔 〕．?? ?? （?）〔 ?〕 〔?? ?? 〔?? 〔 ． 〕 ??? 〔 〕〔?〕 ? ???〔 〕 ?（? ? ）〔 ?〕??? （? ）〔 〕?? ? 、????〕?? ?? 〔? 〕?? ? 〔 ??〕???? 〔 ， 〕?? ? 〔 〕．????〔??〕，?? 〔?〕．、 ??〔?〕???】?
??????? ? ?↑〔?〕??? 〔 〕?? ??? 〕‐ ?ー? 〔 〕 ェァ?? 、〔
~、
????ー???ー??ー??
????????、???、??
????ー ? ???、?? ?、?? ?? 。?? 、?? ??? 。 ??? ?????ー 、?? 、 、???? ?
ー???????。
‐? ー ??。 、 、??? ー ー?? 。
??、?ー??ー ???
???? 、 、??ー ー 〈ー?〉 ? 。 ?????（???）〔?〕???〔 〕? ?? （）〔 〕 〔 〕 ???? 〔 〕 ??〕 ?ュー?ー? ? ?ーョ?〔 〕，…???? ?? ?
????、?????????
????、 ??? ?、 、 ??
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??????????、，?????? 。????????? 、?、 。．‐
??、?????、?????
????? （ ）?? ??? ??? ? ???? ? 、?? ??? ー??。 ? ?、?ー ??? ?? 、 ー?? ? ー ??? ?、?? ? ??? ? 。 ー?、 ? ー （ー?）? ー 、 ?ー??ー????? 。? ???ー ??? っ ? 、?? ?、?????? 、? 、．?? ? ィ ???? ????? 。?? っ 、 っ
????????????????? ???、?????????????、??? ?
???????、??????
?、???? ??????? 。? 、?? 、?? ? ????、?????? 。????
????????、??????
?????、 ?? ィッ?ュ ョュ? ???? 、??? ? ー?? 。????
??????????????
???? 、 ????? 。??ー?? ???? ?? 。‐
（??????）
へ
??????（??????
???????????、??????????、?????????っ? ?。?????? ? 、?????? 、???????????? 、??? 。 、??? 、 、??? 、 、????、???? 、??? ??????? 。??? 、 、?、??? ? 。
?????????????
??? 、??????
???????????????
????????
へ、
??、???????????????? ??。??? ???? ???。． 、??? っ??????? 、??? 、「? 」（ ）「?? ? 』（ ）??? 、?? ? 。
?????????????
??? 。?????? 、??? 、???、 。??? 、???? 。????ー、?、 、??? ? ．??? ? ー ー??? ???? 。?（ ）
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?????
??????????????
??、 ?、??????? っ? ??。 ???????（ ??? ? ）??? 「 、??? ??」 ー 、?? ?? ー?? っ?。?? 、?? ? 、「?? ? ???? ャ?ー ー っ?。 ?、?? ? ?? 。
??、???（??、??）?
??????? 、 ー ー 、??? ???? ー ー?っ 。?? ??
『?????（?????）』 ?????????
?????????????。「? ?（? ?）」????、? ????。 ??? ??? 。?? ?? ? ?
????‐??、???
????? ? ??? 、?? ? ? ?
???????
??? ??? ?? ?
?、???
??? ?
?、??
??? ???? ???? ? 、
??????（??????）
??? ? 。 ????、 、 ??。「????????ー??ー?」
へ
松
村
雄
一
一
?、???????????????????ー????? 。 ? 、 ????? ?????っ?。????? ??????? 。?? 。
??、???ー???????、
???? ??? 。?? 、? ー ー?? ??? 、 っ??? ? 。 ?っ?、 ー ???? ? 。??、? ー ー?? ???? ?っ?。
??????ー??ー??、?
???ー ー?? ? 。?? ??? ?，?? ???、? ???? 、 ???? 。 ??? ? 、??、 ? っ ?。?? ? っ
へ
?????????、??????? ???? ?ー 。?? 、 ???? ? ??? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? ??? ?。 ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?ー ー?? ? 。?? ??? ?、『 」?「 ?? ー 」?、 ???? ?? 、??。?ー ?ー ?
??????????????
???ー ?ー ?、「 」?『 ?」 ? ? ??? ? ?、 『 」「? ?? 』 。 ー??? 、?? 。 『??? ?? 」
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??っ?????????????? ? ョ??? っ?? ???ー? ー?? ? ??? 。?? ー ー ?ュ 、『??」「 」 。 、「?? ?」??ー ?ー ? っ 。
?????、『???????
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??、????????????
???? ? ? 。?? ?? ?? ー??ー 、???? ?。?． ー ??? ?? 。
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へ
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??????? 、 ?
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????? 「 ?
????????」（????
~､
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．「?????????????????」????（????）．「 ???? ? 「??」???? ??」????（ ? ?????
．「???「???」 っ 」
?????〈 ??）
?????「????????
????」〔?? 〕（? ?? ? 、所蔵資料統計別表
(平成15年3月末現在）
※他に複写用ネガ33,265リー ル、閲覧用ボジ34,555リー ルがる。
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資料種別 肯ｸ●b, 数 冊(リー ル)数
0
｡
ナ ●
ザ ウ
マイクロ資料
マイクロフィルム※
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
164,625点
16,649点
－
371332ﾘｰﾙ,．
5”21枚
65,563冊
､図番（古’瞥及び新刊醤） 47,747点 122245冊
逐次：刊行物 5,424誌 151,149冊
寄 託資料 〃958点 4.307冊
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よみほん
特別展示「八戸市立図書館所蔵「読本」展」のお知らせ
平成15年10月8日（水）～10月24日（金）
◎午前10時～午後4時30分【22日（水）は5時30分まで】
◎土日祝日は休館◎入場無料
近世後期、全国の読者を魅了した長編娯楽小説「読本」一八戸南部家旧蔵の善本・美本約70点を、東京で初公開します。
(後援八戸市立図密館） よみほん
公開講演会「江戸の本格小説一一読本を読む、見る」
平成15年10月22日（水）午後1時30分～
◎当館1F大会議室にて、1時より受付開始◎先蒲120名◎聴識無料
「八戸南部家蔵書の性格」松野陽一（当館館長）
「絵本と読本」大高洋司（当館教授）
「ロマンスの栂造一読本文学様式論のために－」浜田啓介（京都大学名誉教授）
古典連続講演「万葉集を読む」
講師：佐竹昭広（当館名誉教授）
日程：第1回9月26日（金）、第2回lO月lO日（金）、第3回10月24日（金）、
、第4回ll月7日（金）、第5回11月21日（金）※各回午後2時より（卯分）
場所：当館1F大会議室
聴講料：無料
定貝:120名（応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます）
申込方法：往復ハガキに、住所・氏名・所属をご記入の上、〒142-8585品川区豊町l.16.10国文学研究資料館整理閲覧部参考
室「万葉集」係まで。〆切は9月ll日（木）です。
へ
’
’
第27回国際日本文学研究集会
2003年11月13日（木）・14日（金）テーマ：剰窃･模倣・オリジナリティー日本文学の想像力を問う－
第1日・研究発表(13:00～）
浄瑠璃における「富士浅間物」の展開一「蕃伶人吾妻雛形」「粟島譜嫁入雛形」を中心に－韓京子
白楽天「白羽扇」等の受容による『源氏物語」の「扇」の意味のずれ黄建香
歌作りということ－和歌史における俊頼の位置一寺田澄江
媒介者としての日本文学一国木田独歩「運命論者」を手がかりとして－丁貴連
「南方憧椴」と帝国の接点一台湾原住民神話に関わる作品を中心に一玩文雅
寺山修司一ミッキーマウス－青ひげステイーヴン・クラーク
創られた被爆者詩人アラキ・ヤスサダー詩に真実は必要か－ホセア・ヒラタ
レセプション(17:40～）
第2日・研究発表(10:30～）
佐藤春夫「春風馬堤図譜」の模倣とオリジナリティ・朱衛紅
「和製アプロディーテ」の誕生一谷崎潤一郎の「少年」におけるシンボリズムを中心に－オウズ・バイカラ
異文化としての墓地－永井荷風による花の都の再構築一、デンニッツァ・ガプラコヴァ
公開講演(13:30～）
女の声を盗む－太宰治の女性独白体小説について－坪井秀人
伊勢物語絵一創造的な模倣と政治的な盗用一ジヨシュア・モストウ
参加方法：氏名・住所・現職・研究分野・レセプション参加希望の有無をお番きの上、郵送またはhxでお送り下さい。申込
書の形式は自由ですが、当館ホー ムペー ジ(http://www.nijl.aC・jp/)掲載のものをお使いになると便利です。参
加費は無料です。
レセプション参加費:1,mO円程度（当日お支払い下さい）
申込・間合先：〒142.8585品川区豊町l-16-10国文学研究資料館研究悩報部情報資料室内
国際日本文学研究集会事務局03-3785-7131内403,408faxO3-3785-4455
’
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而 人事異動（平成15年3月～平成15年8月）
01
【教育系職員】
_’
へ
I
【事務系職員】’
｜
’
へ
.’
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧く現）官職
15．4．1
15．3．31
15．4．1
参
参
〃
多
多
〃
15．4．1
ヶ
〃
15．5．1
????????????松野隅
鈴江英
商禍
青田寿
松尾葦
奥田
神立孝
安野一
松本智
齋藤希
長尾直
宮崎克
ﾓｽﾄｳ
トｮｼｭ7スコプ
〔再任〕
館長
〔転出〕
北海道教育大学教育学部札幌校教授
〔採用〕
史料館教授
文献資料部助教授
文献資料部客員教授(16.3.31まで）
研究悩報部客員教授(16.3.31まで）
史料館客員教授(16.3.31まで）
研究悩報部非常勤研究員(163.31まで）
研究悩報部非常勤研究員(163.31まで）
〔併任等〕
文献資料部助教授(15.930まで）
研究悩報部助教授(16.3.31まで）
史料館助教授(16.3.31まで）
〔外国人研究貝〕
文献資料部客貝助教授(16.3.31まで）
館長
史料館教授
(作新学院大学経営学部教授）
(神戸女子大学文学部講師）
(國學院大学文学部教授）
(聖心女子大学文学部教授）
(創価大学経済学部教授）
(東京大学大学院総合文化研究科助教授）
(山形大学教育学部助教授）
(九州大学総合研究博物館助教授）
(ブリティッシュ・コロンビア大学准教授）
発令年月日 氏名 異動内容（新官職）‘ 旧（現）官職
l
l
l
l
l
?????????????????????????????
?
?
?
???????
菅原浩
長津昭
荒井久典
中井雪子
神谷真司
土屋啓一
上原正宜
中村洋一
清水律子
市場なつき
井村真琴
森勝義
黒瀧裕
菊地みつ子
和田玲子
戸田加代子
野村鮒
大久保武史
崎山健司
〔転出〕
独立行政法人教員研修センター総務部会計課長
岐阜工業高等専門学校学生課長
東京大学学生部厚生課保健掛主任
東京大学工学部等学術協力課学術傭報掛長
東京工業大学経理部契約室第1契約掛主任
放送大学学園経理部主計課総務係
〔転入〕
管理部会計課長
管理部会計課課長補佐
整理閲覧部慨報サービス室情報サービス係員
〔採用〕
管理部庶務課庶務係員
管理部庶務課共同利用係目
管理部会叶課経理係員
〔館内異動〕
管理部庶務課課長補佐‘
管理部庶務課共同利用係長
整理閲覧部悩報サービス室傭報管理係長
整理閲覧部傭報サービス室梢報整備係長
管理部庶務課史料館兼務
管理部会計課経理係員
管理部会計課用度係員
管理部会計課長
管理部庶務課課長補佐
管理部庶務課共同利用係長
整理閲覧部悩報サービス室悩報管理係長
管理部会計課経理係主任
管理部会計課用度係員
岐阜大学経理部主計課長
東京工業大学工学部附属高等学校経理掛長
東京大学社会科学研究所図密掛員
管理部会計課課長補佐
管理部庶務課専門職員
整理閲覧部傭報サービス室悩報整傭係長
整理閲覧部備報サービス室悩報サービス係員
整理閲覧部傭報サービス室受入係員
管理部会計課悩報処理係員
管理部庶務課庶務係員
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平成15年度秋｡冬季学会①事務局②開催日③会場
（プログラム等詳細は当館ホームページhttp://www・nijLacjp/events/gakkai-top.html参照）
歌舞伎学会①〒169-80釦新宿区西早稲田l‘l早稲田大学演劇博物館内03-3"3-4141内線71-5936(月曜午後のみ）
②12月13･14日③南山大学
訓点語学会①〒155m32世田谷区代沢1-20.10axO3.3487E4891@11月14日③長野県松本勤労者福祉センター
国語学会①〒113.0033文京区本郷7-3-l東京大学文学部国語研究室内03-35841-3813事務取扱：
〒113.0033文京区本郷1-13.7日吉ハイツ40403.5802-0615@11月15．16日③信州大学
上代文学会①〒142.8602品川区大崎4.2.16立正大学文学部906(近藤)研究室内03.5487-3286
②10月18.19日③東京大学本郷キャンパス・専修大学神田校舎
昭和文学会①〒101-0064千代田区猿楽町2.2.5笠間書院内03-3295-1331@11月15日③東京学芸大学
全国大学国語教育学会①〒680-8551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月11．12日③沖縄県女性総合センター「ているる」・沖縄県自治研修所
全国大学国語国文学会①〒101-0064千代田区猿楽町1-3-1㈱おうふう気付03-3294-0857
②12月6～8日③大阪大学
中古文学会①〒191-8510日野市大坂上4-1･1実践女子大学文学部横井研究室内042.585.8835faxO42.585.8847
②10月11～13日③同志社大学
中世文学会①〒150-8366渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学文学部日本文学科佐伯真一研究室内033409-7731
②10月25～27日③同志社大学
日本演劇学会①〒560.8532豊中市待兼山町l-5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室内06-6850･6111
②12月6．7日③成城大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5-169日本学会事務センター 03-5814-5801
②9月27.28日③関西大学
日本歌謡学会①〒340.0042草加市学園町1-1濁協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048.943.
1039②10月18．19日③高岡万葉歴史館
日本近世文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03-5275-6028
②11月22～24日③金沢大学
日本近代文学会①〒169.8050新宿区西早稲田1-61早稲田大学教育学部東郷克美研究室内事務取扱〒113.
8622文京区本駒込5169学会センター C21'日本学会事務センター 内03&5814-5810
②10月25.26日③金沢大学
日本言語学会①〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入075.4153661@11月22日･23日③大阪市専大学
日本語教育学会①〒1010065千代田区西神田2-4-1東方学会新館03.3262.4291@iO月11･12日③大阪大学
日本児童文学学会①〒484-8503愛知県犬山市字内久保61.1名古屋経済大学短期大学部川勝研究室内0568.
67.0616内線1307faxO568L68-3173@10月25･26日③大阪国際児童文学館
日本社会文学会①〒840.8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28-8221
②9月10．11日③琉球新報ホール
日本文学協会①〒170･0005豊島区南大塚2-17-1003-3941-2740@11月8．9日③東京都立大学
日本文学風土学会①〒277-8585東葛飾郡沼南町大井2590二松学舎大学文学部04-7191-8753②③未定
日本文体論学会①〒110-0004台東区下谷1-5-34三修社内03.3842-1711｡1月8･9日③大阪学院大学
日本方言研究会①連絡先l〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学大学院文学研究科国語学研究室気付022‐
217b5987連絡先2〒115.8620北区西ケ丘3.9-14国立国語研究所気付03.5993-7630
②11月14日③信州大学
俳文学会①〒171.8501豊島区西池袋3.34-1立教大学文学部日本文学科加藤定彦研究室内03-3985-3558
②10月18～20日③佐渡島総合開発センター
萬葉学会①〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学文学部国語国文学研究室内06-6605-2413,2414
②10月11．12日③神戸松蔭女子学院大学
紫式部学会①〒230.0063横浜市鶴見区鶴見2-l-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001(f@
②12月6日③東京大学本郷キャンパス
和歌文学会①〒162.8644新宿区戸山1-24･1早稲田大学文学部兼築研究室内03.5286･3708"
②10月25～27日③香川大学
和漢比較文学会①〒102-816O千代田区富士見2-17-1法政大学文学部天野紀代子研究室内03-32"-9479
②9月20.21日③法政大学
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